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El presente trabajo de investigación resalta la importancia que tiene la siembra de palma 
africana en Colombia, dado que  está presente en más de 120 municipios y su gran 
crecimiento en el país, ha traído consigo problemas sociales, ambientales, económicos, 
culturales  que han afectado principalmente a las poblaciones donde se han instalado. 
Algunos de los problemas que se analizan en este trabajo de investigación son las 
condiciones laborales y la repercusión social integral para los habitantes de las regiones que 
la producen.  
En el ámbito laboral, reportes de la OTI (2007) señalan que por la falta de protección de los 
derechos humanos de los trabajadores del campo colombiano, los trabajadores de las 
empresas palmicultoras se han considerado entre los trabajadores agrícolas más propensos a 
ser explotados y con menor probabilidad al desarrollo integral. 
Cabe resaltar la importancia del desarrollo humano integral sustentable como un proceso de 
ampliación de las opciones para mejorar su calidad de vida y mantenerla mediante la fuerza 
de trabajo, integrando la dimensión; económica, social y ambiental. Por ello se hace 
necesario  evaluar la normativadad  estatal y su cumplimiento empresarial en el proposito 
de alcanzar un Desarrollo Humano Integral Sustentable de la sociedad y su ambiente, 
ampliando sus opciones de desarrollo, acrecentando la capacidad laboral y los 
funcionamientos humanos sobre la base de tres aspectos esenciales: salud, conocimiento y 
acceso a los recursos necesarios para mantener satisfechas las necesidades integrales y 
lograr un nivel de vida decente para los trabajadores de este sector. 
Lo anterior dirige la investigación a la pregunta central: ¿En las empresas palmicultoras del 
departamento del Cesar  existen y se cumplen a cavalidad las condiciones laborales y 
sociales necesarias que permitan a la fuerza del trabajo contribuir  al desarrollo Humano 
Integral Sustentable? 
La  investigación es de tipo cualitativa, inició con la visita física a las plantaciones, seguida 
de  una encuesta a los trabajadores y una entrevista a un especialista en el tema. El 
resultado fue un análisis de las percepciones de los investigadores de acuerdo a lo 
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observado y los resultados de la información recolectada; estableciendo la no  adecuada 
contribución de las empresas palmeras del departamento del Cesar al Desarrollo Humano 
Integral Sustentable; y su gran impacto  a la comunidad en general (entiéndase como tal, 
todo aquel que de una u otra manera tenga incidencia  con las plantaciones de palma 
africana en el departamento del Cesar), reflejado en el cambio de actividad  comercial,  
desplazamiento, inmersión temporal de mano de obra, inseguridad, desigualdad socio-
económica,  deforestación ambiental y desintegración social. 
 
Palabras clave: Palmicultores, Fuerza del trabajo,  Palma africana, Plantaciones,  



















This research highlights the importance of planting oil palm in Colombia, since it is present 
in more than 120 municipalities and its great growth in the country, has brought social, 
environmental, economic, cultural that has affected mainly where populations have been 
installed. Some of the problems discussed in this research are the working conditions and 
comprehensive social impact for the inhabitants of the regions that produce it. 
In the workplace, reports OTI (2007) note that the lack of protection of human rights of 
workers in the Colombian countryside, workers in the oil palm companies have been 
considered among the most likely to be exploited farmworkers and less likely to integral 
development. 
It should highlight the importance of sustainable integral human development as a process 
of enlarging people's choices to improve their quality of life and keep the workforce by 
integrating the dimension; economic, social and environmental. Therefore it is necessary to 
evaluate the strategies and government policies and business to help achieve 
comprehensive sustainable human development of the whole society and the environment, 
expanding its options by expanding the capacity and human performances based on three 
essential aspects: health, access to knowledge and resources necessary to maintain the 
comprehensive needs met and achieve a decent standard of living for workers in this sector. 
This research leads to the central question: Is there oil palm companies of Cesar labor and 
social conditions that enable the workforce Sustainable Integral Human development and 
environmental conservation? 
The research is qualitative type, started with the physical visit of plantations, followed by 
surveys of workers and an interview with an expert on the subject. The result was an 
analysis of the perceptions of researchers according to the observed and the results of the 
information collected; not establishing adequate contribution of the palm oil companies of 
Cesar to Integral Sustainable Human Development; and its great impact on the community 
at large (meaning as such, everyone who in one way or another has an impact the oil palm 
plantations in the department of Cesar), reflected in the change of business, travel, 
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temporary immersion hand labor, insecurity, socio-economic inequality, environmental 
deforestation and social disintegration. 
  






















En Colombia según CENIPALMA (Fedepalma 2009), Las primeras palmas de aceite o 
africanas, fueron sembradas con fines ornamentales en lugares  públicos de algunos pueblos 
de la región amazónica y en la estación Agrícola de Palmira, departamento del Valle del 
Cauca en 1932 por Florentino Claes. Sin embargo su cultivo comercial sólo comenzó a 
partir del año 1945 con el establecimiento de una plantación en el departamento del  
Magdalena por parte de United Fruit Company. A nivel lucrativo se inició en la década de 
los años sesenta con más de 18.000 hectáreas en producción, siendo para el año 2010  más 
de 360.000 hectáreas.  
Del fruto de la palma se puede obtener aceite crudo, del cual se generan otros  productos 
provenientes de su transformación química primaria; se pueden ofrecer materias primas 
para otras industrias dedicadas a la fabricación de surfactantes, lubricantes, combustibles, 
detergentes, productos fitosanitarios, betunes, velas, jabones, cosméticos, tintas, biodiesel, 
entre otras.  
Según informe, El cultivo de palma africana en el Chocó; la palma de aceite o africana está 
presente en más de 120 municipios de Colombia;  su gran crecimiento en el país ha traído 
consigo problemas sociales, ambientales, económicos, culturales y de seguridad, siendo 
principalmente afectadas  las poblaciones donde se instalan estos cultivos (Mingorance, 
Minelli, & Le Du, 2004). El desplazamiento forzado o descampesinización de las regiones 
y la miseria de sus habitantes son la fuente para que reportes de la OTI (2007) señalen la 
falta de protección de los derechos humanos de los trabajadores es la causa para que los 
trabajadores agrícolas sean considerados como los más explotados y con mayor índice de 
pobreza en Colombia. 
La presente investigación analiza la importancia del desarrollo humano integral sustentable 
para las tres más grandes plantaciones de palma africana que se encuentran en el 
departamento del Cesar: “Indupalma, Palmas del Cesar y Palmera de la Costa”, como  
proceso de ampliación de las opciones para mejorar la calidad de vida  de la fuerza de 
trabajo, integrándola a la parte económica, social y ambiental;  evalúa las estrategias y 
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políticas tanto empresariales y nacionales que ayudan a lograr  el  Desarrollo Humano 
Integral Sustentable; analizando la capacidad de la mano de obra y las actividades humanas 
sobre la base de las tres exigencias esenciales: salud, conocimiento y acceso a los recursos. 
La evaluación se enfoca principalmente en el impacto que  produce la fuerza de trabajo, 
mediante los resultados obtenidos se cualifica las experiencias, necesidades y  
observaciones de los trabajadores y habitantes del departamento del Cesar, comprobando la 
existencia de condiciones laborales y sociales ineludibles dignas en su propio desarrollo  y 















I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1. JUSTIFICACIÓN  
1.1 CONVENIENCIA  
 
El presente trabajo  es pertinente desde lo académico, en el ejercicio profesional, mediante 
el proceso investigativo recurrente en la formación recibida por sus autoras, pues en él  se 
observa el fomento de plantaciones de palma africana y su cultivo en el país, los impactos 
que ha traído consigo su replica en algunas regiones y las implicaciones de las condiciones 
laborales que marcan la parada en las regiones; siendo este la primera opción de empleo y 
su desarrollo se direcciona bajo las necesidades de esta industria, las cuales han generado 
problemas sociales, ambientales, económicos, culturales y de seguridad. Algunos de los 
problemas más notables  son: la descampesinización y  miseria de los habitantes de las 
regiones en las que se cultiva. (Comision Intereclesial de Justica y Paz, 2010). 
Desde el punto de vista laboral,  en la presente investigación se indagará sobre lo 
afirmado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “las condiciones de trabajo 
en las plantaciones de palma africana; son las más duras y esclavistas de todos los empleos 
conocidos” (pág. 4). En efecto los trabajadores de las plantaciones de palma africana  
poseen uno de los más altos índices de pobreza del sector agrícola, carecen por parte del 
Estado de la protección de sus derechos y están considerados entre los trabajadores 
agrícolas más explotados en Colombia. 
 
1.2 RELEVANCIA SOCIAL 
 
La razón de ser de la fuerza del trabajo, se concibe directamente como las oportunidades de 
los seres humanos a la realización y cumplimiento de los derechos sociales fundamentales, 
lo que implica satisfacer las necesidades básicas de salud, nutrición, vivienda,  educación y 




Esta relevancia social de la indagación se materializa al tratar dar respuesta a la siguiente 
pregunta: 
¿Si existe problemas de desplazamiento y desigualdad en las regiones donde se cultiva la 
palma africana porqué el país es el cuarto productor de aceite de palma en el mundo con un 
potencial de crecimiento constante? 
En la región del cesar donde se han instalado empresas  palmicultoras,  las condiciones de 
trabajo repercuten en los índices de pobreza, violencia, la falta de protección y 
oportunidades laborales; generando persecución en las negociaciones sindicales de las 
condiciones de laborales, las formas de pago, la escases de seguridad laboral en contraste a 
los elevados niveles de riesgo, la contratación familiar estilo feudal y las subcontratas que 
impiden la negociación de cualquier beneficio laboral, convirtiéndolo en un sector con unas 
relaciones de trabajo que  devuelve el imaginario a cientos de años atrás. Siendo pertinente 
analizar las  problemáticas laborales, examinando la normatividad sobre retribución y 
contratación de personal para dicho sector; indagar y comprobar si existen o no incentivos 
para el sector y de este para sus trabajadores; y constatar si existe un programa que 
garantice el  desarrollo humano integral sustentable de las comunidades y el ambiente. 
 
1.3 LA PREGUNTA 
 
De acuerdo a lo anteriormente expuesto la pregunta central sería:  
¿En las empresas palmicultoras del departamento del Cesar  existen y se cumplen a 
cavalidad las condiciones laborales y sociales necesarias que permitan a la fuerza del 






1.4 VALOR HISTORICO 
 
El valor histórico de este estudio, se reconoce por la problemática de violencia, abandono 
gubernamental y discriminación social que ha sufrido el sector agrario colombiano, 
especialmente a partir del proceso de apertura económica de los años 80 del siglo pasado. 
No es fácil de comprender como  los aspectos sociales, laborales, ambientales, de 
responsabilidad social, económicos de las comunidades son tan precarios, si la palma de 
aceite se cultiva en Colombia desde  1932,  la primera plantación se estableció en 1945 en 
el departamento de Magdalena  por la United Fruit Company; en la década de los sesenta el 
cultivo era der 18.000 hectáreas en producción y en la actualidad superior a 360.000 
hectáreas a lo largo del territorio nacional. Participando así, con 7,6% del PIB de cultivos 
permanentes; 4,2% del PIB agrícola y con 2,3% del PIB Agropecuario (Fedepalma, 2013). 
Es clara la importancia de su proceso productivo, que es indispensable que se atienda  el 
desarrollo sostenible de la sociedad y comunidad que hacen parte de estas plantaciones, así 




La presente investigación se enfocara únicamente en las grandes plantaciones de palma 
africana que se encuentran en el departamento del Cesar, identificando el impacto que 























Identificar en las plantaciones de palma africana del departamento del Cesar, empresas 
objeto de este estudio, la existencia y cumplimiento a cavalidad  de las respectivas 
condiciones laborales (elementos normativos) y sociales necesarias para que la fuerza del 




1. Estudiar la normatividad laboral existente  y la responsabilidad social, comprobando 
el cumplimiento y las condiciones para el desarrollo humano integral y sustentable 
en las plantaciones de palma africana del departamento del Cesar en Colombia. 
2. Observar y describir las condiciones laborales existentes en las plantaciones de 
palma africana del departamento del Cesar (Indupalma, Palmas del cesar y Palmera 
de la costa). 
3. Analizar las condiciones laborales y sociales de quienes desarrollan procesos 











II MARCO TEORICO 
1. ANTECENDENTES 
 
En el año 1932 la palma de aceite fue introducida a Colombia y las primeras plantas fueron 
sembradas en la estación experimental de Palmira – valle, su uso a nivel comercial se inició 
en la década de los años sesenta logrando avanzar de tal forma  que para esta misma década 
el país ya contaba con más de 18.000 hectáreas en producción, y hoy existen más de 
360.000 hectáreas, 73 municipios del país distribuidos en cuatro zonas productivas: Norte - 
Magdalena, Norte del Cesar, Atlántico, Guajira. Central - Santander, Norte de Santander, 
sur del Cesar, Bolívar,  Oriental - Meta, Cundinamarca, Casanare, Caquetá, 
Occidental – Nariño. Los departamentos que poseen más área sembrada en palma de aceite 
son en su orden son: Meta, Cesar, Santander, Magdalena, Nariño, Casanare, Bolívar, 
Cundinamarca y Norte de Santander; Siendo Colombia el primer productor de palma de 
aceite en América Latina y el cuarto en el mundo. (CORPODIB, UPME – INDUPALMA , 
2003). 
“Para el 2010, Colombia fue el primer productor en América Latina de aceite de palma y 
quinto en el mundo. Sin embargo, la producción nacional es baja en comparación con la de 
los otros grandes productores puesto que su participación en la producción mundial sólo 
alcanza a ser el 1,6%, lo que equivale a 753 mil toneladas.” (Delegatura de Protección de la 
Competencia , 2012, pág. 6) 
En Colombia el cultivo de palma africana o aceitera ha estado acompañado de masiva 
destrucción de la biodiversidad y violencia, en todas las regiones del país además de la 
depredación ambiental, está la represión a las comunidades indígenas y campesinas,  el anti 
sindicalismo como problemáticas actuales en relación a los derechos humanos: Son 
gigantes los costos humanos, financieros y hechos de violencia que han tenido lugar  no 
solo al inicio de las plantaciones hace más de 30 años, sino también en tiempos recientes 
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producto del nuevo repunte de éstas, bajo la consigna de la producción de biodiesel a 
comienzos del año 2000.  El deterioro de los derechos humanos, se realiza cuando las 
empresas cultivadoras de palma africana llegan a los territorios de comunidades nativas, 
despojándolas de sus tierras, y de todos los elementos necesarios para su supervivencia. El 
resultado es el desplazamiento de las comunidades, dejando vía libre a los cultivadores, 
especialmente donde no hay protección de las autoridades nacionales y locales, o donde 
estas últimas apoyan a las empresas para el fortalecimiento del sector y la  inversión en el 
país con el sofisma de desarrollo. (DISHINGTON, 2006) 
No obstante las condiciones de trabajo, los índices de pobreza, violencia, la falta de 
protección y oportunidades laborales, no son las únicas que afectan estas regiones; también 
la persecución sindical y la imposibilidad de negociar cualquier mejora en las condiciones 
de trabajo, las formas de pago, la escasa seguridad de las labores, los elevados niveles de 
riesgo en el mismo, la contratación familiar estilo feudal y las subcontratas que impiden la 
negociación de cualquier beneficio laboral; lo convierten en un sector con unas relaciones 
de trabajo que  devuelve el imaginario a cientos de años atrás. Todo ello, solo buscando  
lucro y reducción de costos, Generando miseria, desigualdad social, violencia, truncando el 
desarrollo Integral Sustentable de los trabajadores, sus familias y de la comunidad en 
general. (Comision Intereclesial de Justica y Paz, 2010) 
Si la importancia del desarrollo humano integral sustentable está en la ampliación de las 
opciones para mejorar la calidad de vida y mantenerla; significa entonces que integra la 
parte económica, social y ambiental,  por medio de la fuerza de trabajo; si nos ubicamos en 
una sociedad capitalista, deberían ampliarse las opciones aumentando la capacidad y los 
funcionamientos humanos, sobre la base de  tres aspectos esenciales: salud, conocimiento y 
acceso a los recursos necesarios para tener un nivel de vida decente. 
Las variables mencionadas,  obligan a evaluar las estrategias nacionales para priorizar la 
calidad de vida de las personas que mediante su fuerza de trabajo pretenden conseguir los 
recursos necesarios para subsistir, aunando a ello las políticas empresariales que ayuden al 
lograr el pretendido Desarrollo Humano Integral Sustentable de la sociedad y del ambiente 




2. PERSPECTIVA TEORICA 
  
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en 1986 una Declaración sobre el 
Derecho al Desarrollo, al que define como: 
“un proceso global, social, cultural, económico y político (luego se agregó el 
ecológico), que tiende al mejoramiento constante de toda la población y de todos 
los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa, en el 
desarrollo y en la distribución justa de los beneficios que de él derivan”. 
Según este mismo documento, el Desarrollo Humano es “Un derecho inalienable en 
virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para 
participar en el desarrollo social, cultural, económico y político, en el que pueden 
realizarse todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a 
ese desarrollo y a participar en él” (Benetti, 2011). 
El Desarrollo Humano es un proceso de ampliación de las opciones de la gente. Se logra  
aumentando la capacidad y los funcionamientos humanos sobre la base de las tres 
capacidades esenciales: 
 Que la gente viva una vida larga y esta sea saludable 
 Tenga conocimientos (educación formal) 
 Cuente con acceso a los recursos necesarios para tener un nivel decente de vida. 
 
El ámbito del desarrollo humano es mayor de acuerdo a las opciones de los sectores 
esenciales, las oportunidades políticas, económicas y sociales de ser creativo y productivo 
respeto de sí mismos, hasta la potenciación y la conciencia de pertenecer a una comunidad. 
El ingreso económico es desde luego uno de los muchos medios de ampliar las opciones y 
el bienestar. Pero no es el exclusiva de la vida de los seres humanos.  
Según informe de PNUD (1998), el desarrollo humano conduce a la realización de los 
derechos humanos, económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. La perspectiva del 
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desarrollo humano adopta una visión integrada de todos los derechos humanos, no el 
enfoque estrecho y exclusivo en los derechos civiles y políticos. Brinda un marco en el 
adelanto del desarrollo humano  que coincide con la realización de los derechos humanos, 
Así como Los derechos, las opciones y las oportunidades individuales no pueden ser 
ilimitadas, el bienestar individual y  colectivo deben estar entrelazados, y el desarrollo 
humano requiere de una fuerte cohesión social para la distribución equitativa de los 
beneficios del ingreso, para evitar tensiones entre las partes.  El poder de la acción colectiva 
es una fuerza impulsora esencial en la búsqueda del desarrollo humano,  la equidad asume 
un lugar central en la perspectiva del desarrollo humano; siendo esta aplicada con mayor 
frecuencia a la riqueza o al ingreso, mientras que para el desarrollo humano el hincapié de 
la equidad se hace en cuanto a capacidad básica y oportunidades para todos, equidad de 
acceso a la educación,  a la salud y a los derechos políticos. En  mismo texto encontramos 
que Sostenibilidad significa satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin 
comprometer la capacidad y las oportunidades de las generaciones futuras. De esta manera 
implica equidad tanto intra-generacional como inter-generacional; El desarrollo humano no 
es un concepto separado de desarrollo sostenible, pero no hay que confundir lo de 
sostenible con la sola dimensión ambiental de desarrollo. (PNUD, 1998) 
Todos estos criterios destacan la necesidad del desarrollo centrado en las personas, con 
preocupaciones por la potenciación humana, la participación, la igualdad de género, el 
crecimiento equitativo, la reducción de la pobreza y la sostenibilidad a largo plazo. 
En Colombia la producción de palma africana paulatinamente ha  alcanzado un espacio 
muy importante dentro de la economía, generando grandes beneficios dada la importancia 
del aceite de palma en la industria de productos manufactureros y como biocombustible por 
el  hecho de poder llegar a remplazar al petróleo. 
La palma aceitera se ha cultivado por lo general con fines comerciales, su siembra se 
realiza a gran escala con el objetivo de obtener mayor productividad a menor costo. En el 
país es una  actividad agroindustrial que se realiza por grandes empresas o grupos 
empresariales dedicados al cultivo y extracción de aceite; en ocasiones integrando 
verticalmente diferentes empresas que abarcan toda la Cadena productiva, con marcada 
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capacidad de incidencia sobre la política pública que se diseña para este sector  según 
Ramírez Vargas (2012) 
Sin embargo Para La Rotta y Tobón ( 2010), la complejidad de los efectos sociales y 
ambientales que el cultivo de palma produce en el país, deja un vacío de información que 
entorpece la comprensión de los mismos e impide dar cuenta de las evoluciones 
promovidas por estas actividades en los territorios, las comunidades y los trabajadores.  
 
2.1. CONTRATACIONES  Y COOPERATIVAS 
Ochoa Amaya & Chávez Hernández, (2011),  comentan que la confusa situación  laboral 
del sector palmicultor, así como muchos otros en nuestro país; se debe a que se ha 
afianzado un sistema de contratación sumamente discutible, que consiste en acordar los 
servicios a través de las llamadas cooperativas de trabajo asociado. Estas cooperativas 
hacen las reservas para las prestaciones de ley, pagan los aportes a la seguridad social, 
compran  herramientas, dotaciones y equipo que necesiten los trabajadores; reduciendo de 
esta manera a la empresa no solo los costos de la carga prestacional y de la seguridad 
social,  sino que además se desentiende de los costos de dotación y demás obligaciones que 
tiene con sus empleados. Los trabajadores culpan a las cooperativas por sus carencias y 
falta de oportunidades laborales y sociales y no a las empresas para las cuales trabajan.  
“El modelo de las cooperativas de trabajo asociado vinculadas al servicio del cultivo de la 
palma africana surgió en el año 1993 en una plantación ubicada en el departamento del 
Meta, municipio de Cumaral.  Modelo que por sus logros se replica en la actualidad en las 
plantaciones ubicadas en los departamentos de Casanare y Cesar.  
En algunas empresas palmeras a los trabajadores de la cosecha con anterioridad al modelo 
cooperativas de trabajo asociado se les vinculaba a través de contratos civiles de obra, que 
se ejecutaban por intermedio de un contratista, quien mediante  una determinada razón 
social  subcontrataba a quienes en realidad los ejecutaban. Esta forma de contratación 
generaba conflicto, porque  el mayor beneficiario  era desde luego el contratista 
Africano, (1995) afirma al respecto: “Para corregir dicha situación, la empresa resolvió en 
una negociación colectiva, contratar directamente a los mejores subcontratistas 
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(cosecheros) con resultados deficientes en cuanto a la productividad por 
kilogramos/jornal, lo que desde el punto de vista de la empresa capitalista (la plantación) 
se elevaron los costos, hecho que tuvo un impacto aún más negativo en medio de una época 
donde el negocio del aceite entraba en la crisis. Fue entonces cuando se empezó a trabajar 
con el modelo de las cooperativas de trabajo asociado, dando a la vez la oportunidad para 
que los cosecheros fueron dueñas de su propio trabajo y empresa”  
No obstante, el tema laboral ha sido poco abordado y no ha tenido la misma visibilidad que 
otras problemáticas relacionadas con el sector palmero, a pesar de las precarias condiciones 
de trabajo y la violencia antisindical que lo caracterizan. Ramírez, (2012) 
La Ley 101 de 1993,  la Ley 100 del mismo año y la Ley 50 de 1990,  fueron especialmente 
nocivas para los intereses de los trabajadores del campo,  porque facilitó el despido y redujo 
los   ingresos de éstos, eliminó la retroactividad de las cesantías, redujo el monto de las 
mesadas pensionales y aumentó la  edad de jubilación, para solo mencionar lo más 
relevante adicionalmente. Mediante el Decreto 468 se reglamentó el funcionamiento de las 
Cooperativas de Trabajo Asociado y por intermedio  la Ley 677 de 2001, creó las llamadas 
Zonas Económicas Especiales ZEE.  En el año 2002 mediante la ley 789, que redujo los 
pagos de los dominicales y festivos, se eliminó los sobrecargos nocturnos hasta las 10 de la 
noche y otorgó un subsidio directo a las empresas para que despidieran trabajadores y en su 
lugar contrataran jóvenes, a quienes se pueden remunerar por cierto periodo con un salario 
inferior al mínimo legal vigente. (Ochoa Amaya & Chávez Hernández, 2010) 
Es evidente que el desarrollo y aplicación de las normas  ley  50,  ley 100, ley 677 y  ley 
789, no contribuyen al desarrollo humano integral y sustentable de los trabajadores, puesto 




En Colombia es el Código Sustantivo del Trabajo el soporte de las actividades laborales, 
donde se especifican derechos y deberes tanto de empleados como empleadores, abarca  las 
diferentes áreas de control y vigilancia por parte de las autoridades competentes. Por lo 
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anterior se identificaron los artículos y numerales  siguientes del Código Sustantivo del 
Trabajo, los cuales sirvieron de fundamento para el análisis de acuerdo a las necesidades 
encontradas en esta investigación.  
 
Código Sustantivo del Trabajo 
3.1 Contrato 
individual de trabajo 
 
Artículos del 22 al 28 en los cuales se describe; la definición, 
elementos esenciales <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la 
Ley 50 de 1990. Contratos, remuneración, utilidades… 
3.2 Prestaciones 
patronales especiales  
Artículos 259… Título deben pagar a los trabajadores, además de 
las prestaciones comunes, las especiales… 
 
CAPITULO IV.  
ESCUELAS Y 
ESPECIALIZACION 
Artículo del 285 al 288 en los cuales afirma que las empresas de 
capital de ochocientos mil pesos (800.000) o superior, están 
obligadas a establecer y sostener escuelas primarias para los hijos 
de sus trabajadores cuando los lugares de los trabajos… y costear 
estudios de especialización técnica además de garantizar la 
alfabetización… y reglamentación. 




Artículos del 334 al 337 estableciendo las obligaciones sobre el 
alojamiento y la asistencia a enfermos y otras disposiciones de 
salud. 
3.4 Empleadores sin 
carácter de empresa  
Artículos 338 modificado por el artículo 3o. del Decreto 905 de 
1951 prestaciones sociales y el artículo 339 sobre cooperativas. 
3.5  Derecho 
colectivo del trabajo 
DISPOSICIONES 
GENERALES  
Artículos 353 para derechos de asociación<Modificado por el 
artículo 1 de la Ley 584 de 2000. El nuevo texto es el 
siguiente:>que fue modificado por la Ley 50 de 1990.  
Artículo 354 en protección  
Artículo 355 al 358 describiendo actividades lucrativas y 
sindicatos <Modificados por el artículo 39 del Ley 50 de 1990. El 
nuevo texto es el siguiente:> 




III DISEÑO INVESTIGATIVO 
 
1. METODOLOGIA Y DISEÑO 
1.1 METODOLOGIA  
 
El nivel de investigación se refiere al grado de profundidad con la que se aborda el objetivo 
general. En este proyecto de investigación  se llevo a cabo la recopilación  de información, 
utilizando varias técnicas cualitativas de obtención de datos como: 
 La observación.  Es una técnica de investigación cualitativa que consiste en un 
proceso en el cual el investigador recoge por sí mismo información relacionada con 
cierto problema, a través del uso de sus sentidos. En este proceso intervienen las 
percepciones del sujeto que observa y sus interpretaciones de lo observado. 
 
 Entrevista.  Es una técnica cualitativa enfocada en una conversación provocada por 
el entrevistador quien dirige a sujetos elegidos sobre la base de un plan de 
investigación, sobre una temática dirigida, que tiene una finalidad de tipo 
cognoscitivo,  guiada por el entrevistador y sobre la base de un esquema flexible y 
no estandarizado de interrogación.  
 
 Encuesta.  Es una estrategia de investigación que se basa en las declaraciones de 
una población concreta. 
 
 Revisión y análisis. El análisis de los datos se centra en los sujetos y no en las 
variables, como sucede en la investigación  cuantitativa. El criterio debe ser por 
tanto de tipo holístico, en el sentido de que el individuo es observado y estudiado en 
su totalidad, en la convicción de que cada ser humano (del mismo modo que cada 
episodio social) es algo más que la suma de sus partes (en este caso, las variables). 
El objetivo del análisis es comprender a las personas, más que analizar las 
relaciones entre variables. 
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Siendo un método de investigación cualitativo,  la cual es “una categoría de diseños de 
investigación que extraen descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de 
entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones de audio y vídeo 
cassettes, registros escritos de todo tipo, fotografías o películas y artefactos”. (Lecompte 
1995) es de suma importancia la forma descriptiva para captar las vivencias, hechos y 
emociones; de los trabajadores de las plantaciones de palma africana en el departamento del 
Cesar (Indupalma, Palmas del Cesar y Palmera de la costa), reconociendo múltiples 
realidades y capturando su perspectiva, identificando y jerarquizando los problemas y 
necesidades para el Desarrollo Humano Integral Sustentable de ellos, sus familias y la 
sociedad mediante la fuerza del trabajo.  
 
1.2 POBLACION Y MUESTRA  
 
La población está definida como “el total de todos los elementos que comparten un 
conjunto de características comunes y comprenden el universo del propósito del problema 
de investigación de mercado” (Naresh K. Malhotra, 2004) 
 
De acuerdo a esto nuestra población es todas las plantaciones de palma africana del 
departamento del Cesar. 
Muestra “subgrupo de elementos de la población seleccionada para practicar el estudio” 
(Naresh K. Malhotra, 2004) 
Teniendo en cuenta esta definición  nuestra muestra está referida a las empresas o 
plantaciones de palma africana conocidas como Indupalma, Palmas del Cesar y Palmera de 
la Costa en las cuales se realizaran los siguientes análisis. 
 Estudio de caso. El impacto que produce la fuerza del trabajo en el Desarrollo 
Humano Integral y Sustentable de los trabajadores de las plantaciones de palma 
africana (Indupalma, Palmas del cesar, y Palmera de la costa) en el departamento 




 Grupos focales.  Trabajadores de las plantaciones de palma africana (Indupalma, 
Palmas del cesar, y Palmera de la costa) en el departamento del cesar; segmentados 
en tres grupos así: menores de 50 años, de 50 a 59 años y  mayores de 60 años, 
obteniendo los siguientes datos. 
 
 
1.3 TIPO DE INFORMACION 
 
Fuentes Primarias 
Se realizaron encuestas utilizando herramientas como entrevistas o cuestionarios, a aquellas 
personas que laboran en la plantación  de palma africana y que pertenecen a la muestra 
tomada. 
Fuentes Secundarias (Externas) 
 
Los datos que se utilizaron son los provenientes de la recopilación de información realizada 
por terceros como: 
 
- Revistas técnicas especializadas. 
- Artículos científicos 
- Estudios de institutos privados o gubernamentales. 
-Información brindada por personas expertas en el sector. 
 
1.4 APLICACIÓN DEL MODELO  
 
El propósito general de esta investigación abordo las diferentes técnicas cualitativas de 
obtención de datos. El procedimiento para la elaboración de esta investigación se compone 
de las siguientes fases. 
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Fase 1: Documentación, normatividad laboral y su implicación integral y sustentable 
pertinentes para el análisis en Colombia. 
Fase 2: visitas y recorridos por la región del Cesar  
El proceso de observación, dado a través del acompañamiento de los directivos sindicales y 
del asesor jurídico de los sindicatos doctor Arturo Portilla, quienes en cada una de las 
visitas a los municipios de San Alberto, Copey y Minas suministraron información 
pertinente.  El recorrido general a la plantación Palmas del Cesar, fue guiado por del doctor 
Gilberto Serrano, allí se obtuvo de primera fuente información de todos los procesos; desde 
la adquisición de la semilla, el cuidado del semillero, la plantación, mantenimiento de cada 
planta, recolección del fruto, transporte a la planta de procesamiento, selección del fruto 
para llevar a cabo el proceso en sí de extracción del aceite de palma. Producto final en las 
plantas procesadoras. Mediante el proceso anterior se encontro que las empresas cuentan 
con; infraestructura, tecnología y una adecuada organización.  
Fase 3: recopilación de información por medio de entrevistas y encuestas. 
El desarrollo de la encuesta, donde los trabajadores más jóvenes son de 32 a 49 años (11), 
seguido de un grupo de 50 a 59 años (34) y los mayores de 60 (20), reafirmando lo 
expuesto por los trabajadores; necesidad y fácil contratación, aspectos que suman a la baja 
alfabetización, son propicios a la hora de la vinculación laboral. Este paso arrojo una 
información sesgada; sea esta dada por principios o normas morales, laborales o 
confidencialidad. Temas que solo pueden ser tratados en reuniones sindicales o asesorías 
laborales. A lo anterior se concluye que los trabajadores manifestaron recibir de su empresa 
las condiciones laborales y sociales necesarias para que la fuerza del trabajo contribuya al 
desarrollo humano integral sustentable.  
En la entrevista al  profesional conocedor de los procesos laborales y negociaciones entre 
trabajadores y empresas por 18 años se concluye inestabilidad laboral con condiciones 
inapropiadas de acuerdo a la normatividad legal vigente, falta de control y estrategias que 
mejoren la calidad de vida de los trabajadores, además de unas políticas nacionales que 
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aseguren el cumplimiento de normas laborales y derechos fundamentales de trabajadores y 
comunidad en general.  
Fase 4: análisis de la información. 
Para el debido análisis y cumplimiento de los objetivos específicos se realizaron las 
respectivas visitas a las plantaciones de Palma Africana en el departamento del Cesar, 
apoyándose en entrevistas y encuestas a los actores directamente implicados en la 
investigación en comparación a el estudio de la normatividad Laboral, aplicables en las 
plantaciones de palma africana  
Se  comprobo: 
 el cumplimiento de la normatividad y analizó las condiciones para identificar 
deficiencias en el desarrollo humano integral y sustentable de las comunidades en 
las plantaciones de palma africana. 
 la Responsabilidad social  que atañe  a este tipo de empresas,  mediante  visita física 
a las plantaciones. 
 las condiciones laborales y sociales en las que se desarrollan los procesos 
productivos. 
Fase 5: elaboración y redacción del informe final.  
De esta manera se dio cumplimiento al objetivo general de esta investigación identificando 
desde los principales actores; si existen las condiciones laborales y sociales necesarias que 
permiten a la fuerza del trabajo de las plantaciones de palma africana ser un elemento 
precursor del   Desarrollo Humano Integral Sustentable en el departamento del Cesar.  
 
1.5 RECOLECCION DE DATOS 
 
Como instrumentos se utilizan entrevistas con líderes administrativos que permiten 
documentar y establecer la información específica de normatividad y enfoque social 
empresarial de las plantaciones de palma en el departamento del Cesar; Indupalma, Palmas 
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del Cesar, Palmera de la Costa  ó sindicatos de estas plantaciones. Entrevistas, encuestas o 
relatos de vida, que ayudan a cualificar sus experiencias, necesidades y observaciones; 
como trabajadores y habitantes.   En cuanto al Desarrollo Humano Integral Sustentable 
como resultado de su fuerza de trabajo en las plantaciones anteriormente nombradas de 
palma africana en el departamento del Cesar.  
IV RESULTADOS 
1.1 PROCESAMIENTO  DE LA INFORMACIÓN 
  1.1.2 Datos  
Se realizó el modelo de encuesta que se muestra en el ANEXO 1, a los trabajadores de las 
plantaciones de palma africana,  segmentados en tres grupos así: menores de 50 años, de 50 
a 59 años y  mayores de 60 años, obteniendo los datos procesados en el ANEXO 2 siendo  
analizados y discutidos en el siguiente capítulo. 
 1.1.3 Visitas 
Se realizaron varias visitas al departamento del Cesar, en las cuales se llevaron a cabo una 
visita a la plantación Palmas del cesar en el municipio de San Alberto y  una visita a la sede 
Sintraproaceites ubicada en el Municipio de Copey, para la recolección de datos e 
información que fuera de ayuda para la realización de la investigación.  
 
1.1.3.1 Visita a la Plantación Palmas del Cesar, ubicada en el Municipio 
de San Alberto departamento del Cesar. (Autoras) 
En el recorrido efectuado el día 30 de abril de 2013, por la plantación Palmas Del Cesar se 
observó un alto número de trabajadores en el área administrativa, la cual está constituida 
por directivos, asesores de pequeños productores, ingenieros, secretarias, analistas de 
laboratorio, entre otros.   Se observaron las condiciones de trabajo  en general  en cuanto a 
la infraestructura;  los espacios son compartidos, encontrando oficinas con dos y tres 
escritorios o módulos de cuatro a cinco dependencias, cuenta con espacios de reuniones con 
silletería para 20 o 30 personas aproximadamente; una oficina dotada de proyector para 
informar las normas  a cumplir por los visitantes y las medidas a tomar en los 
desplazamientos por las instalaciones  de la empresa, los cultivos y en especial la planta de 
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procesamiento.  El desplazamiento por la planta se realizó con todas las normas de 
seguridad industrial: casco, botas de trabajo,  overol manga larga y protector de oídos. 
En los cultivos el número de trabajadores  es bajo, al considerar que después de realizar la 
siembra se necesita un trabajador de planta por cada 10 hectáreas, en esta área se pudo  
visualizar  sólo cuatro trabajadores en labores de recolección de racimos; allí también se 
encontraron algunas carretas de recolección, un establo con mulas las cuales son cuidadas y 
alimentadas  para la función de arrastre. Continuando el recorrido se observaron unas 
montañas de tierra, conformadas por los desechos  orgánicos de las plantas, residuos de la 
planta de procesamiento (cascara del fruto y la tuza ya triturada) revueltos con tierra y 
productos químicos con los cuales se elabora el compostaje; teniendo como responsables 
solo dos trabajadores para preparar y acondicionar el terreno de acuerdo a las necesidades 
de las plantas de palma.  
Se considera necesario llevar a cabo dentro de las plantaciones procesos orgánicos y 
sustentables para el compostaje y el mejoramiento del suelo, con el fin de obtener una 
reducción de costos de producción, aumentando las funciones de los trabajadores, 
generando un  mayor esfuerzo; que no se ve reflejado en el desarrollo humano integral  
sustentable de sus trabajadores.  
En cuanto a la planta de procesamiento, instalaciones físicas, oficinas; a nivel de 
organización, infraestructura, uso del espacio, es la adecuada para llevar satisfactoriamente 
las diferentes labores en condiciones óptimas para el bienestar de los trabajadores.  
En el casco urbano del municipio de San Alberto, se encuentra un colegio construido y 
financiado para  su funcionamiento por la empresa Indupalma; en él estudian hijos de los 
trabajadores y tienen acceso los demás miembros de la comunidad de San Alberto, además 
cuenta con horario nocturno donde se desarrolla la primaria para Adultos.   Al frente del 
colegio se encuentra un conjunto de viviendas construidas para beneficiar a trabajadores de 
la empresa Indupalma y a sus familias, al igual que un pequeño parque que contribuye a la 
recreación de la comunidad en general.   Además  de la información obtenida directamente 
en la visita en las instalaciones de Indupalma, con los habitantes del  conjunto habitacional  
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y el celador del colegio,  corroboran el adelanto que las empresas palmeras (Indupalma) 
han realizado en beneficio de los habitantes de la región.  
Es importante mencionar, que a lo largo de estos años  los procesos de mejora para el 
bienestar de los trabajadores, se han visto acompañados y liderados por el  sindicato de 
trabajadores “Sintraproaceite”,  quienes además de gestionar y luchar pos las necesidades 
de los mismos ante las empresas contratantes;  capacitan laboral e integralmente,  además  
de fomentar actividades de integración social y familiar.   
 
1.1.3.2 Visita a la Sede Sintraproaceites, ubicada en el Municipio de 
Copey departamento del Cesar, para llevar a cabo las Encuestas 
a los trabajadores  sindicalistas, de la Empresa  Palmera de la 
Costa. (Autoras) 
El día sábado 10 de agosto, se llevó a cabo  capacitación a los miembros del sindicato de la 
sede ubicada en el municipio de Copey,  con el permiso de sus directivos y de los 
trabajadores el Dr. Arturo portilla informo  a los presentes  el trabajo que la Universidad de 
la Salle viene  realizando con el fin de dar a conocer los aciertos y las problemáticas para 
los trabajadores,  a través de la implementación de los cultivos de palma, en especial en el 
departamento del Cesar. 
Capacitación para 75 trabajadores, mayores  de  40 años, la charla se inició con el 
diligenciamiento de la encuesta, donde a todos los presentes se les facilito  la hoja 
correspondiente y el respectivo esfero, se leyó cada una de las preguntas para  aclarar dudas 
y se  dedicó el tiempo necesario.   Los trabajadores que Iván terminando su encuesta 
entregaban y aquellos que por alguna circunstancia  no podían completar las preguntas, 
recibieron la colaboración respectiva. 
De las 75 encuestas entregadas, 10 no fueron diligenciadas debido al desconocimiento del 
tema laboral por parte de los encuestados,  algunos por la edad tenían problemas de  visión 
y otros por su bajo nivel académico.  Se evidencio un amplio número de trabajadores  con 
edad avanzada que no cuentan con una pensión,  muchos de ellos demandan de la asesoría 
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jurídica ya sea para iniciar un proceso o que sus documentos les sean  revisados, para 
continuar el proceso.   Terminada la charla  se comparte un almuerzo brindado por el 
sindicato.  
 
1.1.3.3 Entrevista Cualitativa 
En la entrevista al Dr. ARTURO PORTILLA LIZARAZO, Abogado. El cual lleva 22 años 
trabajando en el sector agrícola, en especial con el sector de la palma africana y con los 
sindicatos en la parte laboral aproximadamente 18 años.   Su objetivo principal al trabajar 
como abogado es  cumplir con la función  especial en el desarrollo humano del ser que 
labora y  su vocación se centra en el apoyo a los trabajadores, con talleres de educación, a 
través de apoyo a las organizaciones sindicales,  apoyo jurídico, psicológico y hasta 
médico,  la función siempre será el desarrollo integral del trabajador en su vida. 
A medida que el doctor Arturo portilla contesta cada pregunta, se aclara el panorama 
respecto al compromiso social de las empresas con el desarrollo humano integral y 
sustentable, sus aportes a la calidad de vida de los trabajadores, el valor que tiene la fuerza 
de trabajo para cada una de las partes y el concepto que se tiene de los términos tratados 
tanto en la encuesta, como en la entrevista. 
Se hace necesario tener en cuenta que el doctor portilla lleva trabajando en el sector 
agrícola, con el tema laboral 18 años, de los cuales el conocimiento adquirido es parte de su 
acercamiento con los trabajadores afiliados a los sindicatos y la lucha por defender los 
derechos de los trabajadores, el cual es uno de sus objetivos profesionales. Su defensa se 
centra en el cumplimiento de lo constitucional, las capacitaciones y charlas cumplen la 
función de regular las relaciones obrero-patronales, donde han surgido acuerdos de 
beneficio mutuo, siempre fundamentados en los principios de solidaridad y fraternidad. 
La entrevista deja en claro que todo miembro sindical adquiere el conocimiento acerca de 
sus derechos y deberes laborales; por medio de capacitaciones, charlas, encuentros y 
asesorías. Además del derecho a realizar peticiones colectivas y sobre todo el poder; 
disponer de derechos adquiridos a partir de la perdida de muchas vidas que se conmemoran 
el 8 de marzo y el 1 de mayo. 
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La mayor inquietud percibida es la pensión, justificada en el derecho constitucional de tener 
una vejez digna; debido a la contratación informal por parte de las empresas, la falta de 
conocimiento sobre el riesgo de cada labor, el bajo índice de alfabetización. Causas del 
desarrollo no adecuado o pertinente de la política social-empresarial. Observando que no ha 
existido una adecuada contribución por parte de las empresas palmeras del departamento 
del Cesar, que permitan a la fuerza de trabajo contribuir al desarrollo humano integral y 
sustentable; de los trabajadores de estas plantaciones. 
El mayor impacto lo ha recibió la comunidad  en general; entiéndase como todo aquel que 
de una u otra manera tenga incidencia de las plantaciones de palma africana en el 
departamento del cesar.  Reflejado en el cambio de actividad  comercial,  desplazamiento, 
inmersión temporal de mano de obra, inseguridad, desigualdad socio-económica,  
deforestación del medio ambiente y desintegración social. 
 
V ANALISIS Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS 
 
Para el desarrollo de esta etapa del trabajo se tomó como base el concepto de desarrollo 
humano como el equilibrio entre dos aspectos; el primer aspecto “La formación de 
capacidades humanas; tales como un mejor estado de salud, conocimientos y destrezas, y 
el uso que la gente hace de las capacidades adquiridas. Para el descanso, la producción o 
las actividades culturales, sociales y políticas.” (Lasallista, 2012). En el segundo aspecto  
tenemos  la fuerza de trabajo como precursor del mismo; integrando la parte económica, 
social y ambiental. De aquí lo importante de las políticas empresariales y la responsabilidad 
social, no solo con los trabajadores si no también con la comunidad en general.  
“Es fundamental tener personal identificado con la filosofía organizacional y con las 
estrategias que la empresa desea implementar en su ámbito de incumbencia. Gracias a esa 
identificación, las actitudes y comportamientos asumidos por los empleados facilitaran el 
logro de objetivos, además, los esfuerzos por implementar cambios en los sistemas y 
procesos de trabajo se verán disminuidos”. (Hernández, 2008). 
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Gráfica 1a. ¿Conoce la empresa donde trabaja? 
 
Fuente: autoras  
 
Las gráfica 1a, muestra que la población encuestada está ubicada con un promedio del 83% 
en el contexto empresarial de nuestra investigación, y manifiesta un importante punto en la 
identidad como empleado vinculado. 
Gráfica 1b. ¿Conoce sus obligaciones y derechos como trabajador de esta empresa? 
 
Fuente: autoras  
 
 
“Es necesario que los empleados conozcan sus responsabilidades dentro de la empresa y el 
puesto que ocupa. Por eso, se le debe hablar acerca de sus funciones, responsabilidades y 
derechos, con el fin de un buen desempeño y un buen clima laboral” (Soto, 2010) 
La gráfica 1b,  nos muestra como empiezan a ser detectables las diferencias de percepción, 
análisis y determinación del empleo por grupo; destacando un desconocimiento en sus 
































laborales las proporciones se mantiene  cerca del SI (54%)  y el No (46%)  en los grupos de 
menores de 50 años y mayores de 60 años,  reflejando un desconocimiento o desinterés  por 
el tema más predominante en el grupo entre 50 y 59 años. 
“Como parte del éxito empresarial se debe “ofrecer los recursos necesarios a los 
empleados para que realicen satisfactoriamente su trabajo, motivarlos a hacerlo con 
ánimo, gusto y responsabilidad son algunos aspectos que deben ser una prioridad para los 
directivos de las empresas, fomentando el liderazgo, la creatividad y la retroalimentación 
para alcanzar los objetivos y la misión de la compañía”. (Sandoval, 2000) 
Gráfica 1c. ¿Cuáles son sus derechos como trabajador de esta empresa? 
  
Fuente: autoras  
 
La gráfica 1c. Revela el desconocimiento de sus derechos en todos los grupos. El 
desconocimiento de la población de sus derechos laborales los hace vulnerables al exigir  el 
cumplimiento de los mismos, teniendo dentro de la normatividad legal el pago de las 
prestaciones sociales  que en un 90% se incumple al realizarse contrataciones con terceros.  
La importancia de conocer la empresa, sus derechos y obligaciones dentro de ésta; refleja  
comportamientos, valores, confianza en las instituciones, el capital social, el sentido de 
pertenencia y solidaridad.  La aceptación de las normas de convivencia, la disposición a 
participar en espacios de deliberación y en proyectos colectivos; genera eficacia  en las 
labores, participación educativa, recreativa,   políticas de fomento de equidad, bienestar y  





















Gráfica 2a. integración laborar/familiar/personal en relación al tiempo
  
Fuente: autoras  
 
La gráfica 2a. denota  una amplia promoción y desarrollo  de las actividades de integración 
tanto laboral como familiar, teniendo como base que los procesos productivos de las 
plantaciones se desarrollan  en tres turnos, los cuales favorecen  la relación del trabajador  
en encuentros de  integración laboral y familiar.  
Gráfica 2b. Funciones/salario 
  
Fuente: autoras  
 
La gráfica 2b.  Representa la equidad que debe existir entre la fuerza de trabajo y su 
proporción o valor en pesos. Encontrando que en todos los casos hay insatisfacción de 
ingresos, pero reconociendo una mejora lograda  por el trabajo en conjunto de muchos años 





































Gráfica 2c. Orgullo y recomendación empresarial 
  
Fuente: autoras  
 
 
La gráfica 2c, muestra una clara aceptación y satisfacción con la empresa en la que laboran, 
teniendo en cuenta parámetros para su desarrollo humano integral.  
En el marco del desarrollo humano integral sustentable, desde la década de los 90ta se ha 
venido requiriendo por medio de las empresas planes y programas que lo estimulen, La 
Responsabilidad Social Empresarial lejos de ser un esquema de trabajo, es una concepción 
del papel de la empresa en la sociedad, y por tanto de su ser y su hacer en medio de ella, 
con ella y para ella, conlleva al objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas que la 
conforman, generando oportunidades para tener mejores logros en los planos económico, 
individual, familiar y social. 
“Un trabajador cuenta con grandes potencialidades, el detectar y aprovecharlas será una 
de las grandes responsabilidades, que como empresa, deberá considerar en sus actividades 
de desarrollo. Destinar inversiones en el entrenamiento en materia: técnica, profesional y 
personal, hará un crecimiento integral de los empleados; reflejando una mayor seguridad 
para realizar eficientemente los trabajos, una mayor satisfacción en su crecimiento 
profesional, lo que causará un compromiso moral para que trabaje y colabore en el 



















Gráfica 3a. actividades de integración y capacitaciones
  
Fuente: autoras  
 
La gráfica 3a, Muestra como las empresas han tomado conciencia en la importancia de 
realizar actividades de integración entre sus empleados. El apoyo en este punto también lo 
han asumido los sindicatos, los cuales aprovechan estos espacios para capacitar a sus 
afiliados, en temas  de derecho  laboral.  En cuanto a la capacitación de su labor contratada 
dentro de las empresas aún es amplio el desconocimiento por parte de los empleados; ya 
que está es una obligación laboral empresarial, teniendo en cuenta las nuevas tecnologías y 
la evolución  de la maquinaria a utilizar en cada uno de los procesos productivos. 
“Tener estrategias motivacionales es básico para que los empleados se involucren y 
comprometan. Se deben crear hábitos institucionales en los que diariamente se valore el 
esfuerzo del trabajador y sobre todo se humanice el trato en la relación laboral, entre más 
confianza y reconocimiento se le proporcione, los trabajadores se involucrarán y se sentirán 
comprometidos por responder eficientemente en las tareas encomendadas” (Hernández, 
2008) 
Gráfica 3b. Incentivos de la empresa vs otras empresas 
  


































La Grafica 3b, se enfoca en un punto de comparación, donde los empleados indagan sobre 
los beneficios que las empresas de palma les ofrecen. Encontramos que en los tres grupos 
los trabajadores manifiestan que existen los incentivos y además que son mejores a otras 
empresas, lo que señala  una satisfacción con su empresa. 
 
 
Gráfica 3c. Realización de estudios, ascenso y realización personal. 
  
Fuente: autoras  
 
La gráfica 3c, encaminada a si la empresa  permite  a sus empleados realizar estudios, 
encontrando en los tres grupos satisfacción; teniendo en cuenta que estas empresas apoyan 
el núcleo familiar en este tema; en su programa de desarrollo social se encuentra la creación 
de centros educativos donde se favorece a los hijos de sus empleados, a la comunidad 
aledaña y se contribuye a bajar el índice de alfabetización de la población.  En cuanto a la 
realización personal, las personas encuestadas consideran que el sólo hecho de tener un 
trabajo, obtener un ingreso mayor al mínimo legal vigente  es un buen índice de realización 
personal.   Aunque las empresas contribuyen al apoyo a realizar estudios las personas 
encuestadas manifiestan que en cuanto a los ascensos estos no se dan dentro de la empresa, 




















Gráfica 3d. Condiciones laborales y reuniones para mejorar las mismas 
  
Fuente: autoras  
 
La gráfica 3d, trata sobre las condiciones laborales y los métodos para el mejoramiento de 
estas,  reflejando que las condiciones laborales son satisfactorias en tanto que cuentan con 
transporte, casino,  zona con espacios húmedos y de descanso para el cambio de ropa y 
cuartos adecuados para dejar los objetos personales, infraestructura que les brinda 
seguridad  y bienestar a los empleados.  
Gráfica 3e. Incentivos que la empresa ofrece a sus trabajadores.
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En la gráfica 3e, Se observan los diferentes tipos de incentivos que ofrecen las plantaciones 
de palma africana a sus trabajadores.  En este punto podemos observar que los trabajadores 
consideran incentivos temas como la recreación, la capacitación, la integración; aspectos 
que son inherentes a las empresas para su desarrollo laboral. 
 
El trabajo social de la empresa quedó definido como aquella actividad organizada, que 
pretende ayudar a la adaptación recíproca de los trabajadores. (Silva, 2011). Con el fin de 
proteger los derechos humanos y crear un ambiente sano y de bienestar en las empresas; 
incentivar las buenas prácticas y asegurar la seguridad social de los empleados. Conocer las 
normas que  debe cumplir la empresa es de vital importancia, de ahí la importancia de  
mecanismos como manuales que establecen parámetros de conductas y manejo dentro de la 
empresa en pro del bienestar de los trabajadores y la comunidad.  
 
Las gráficas 4a, y 4b, indican el desuso de mecanismos tan importantes como lo son los 
manuales; tanto de convivencia como de procedimientos en cada uno de los procesos 
productivos de las empresas,  para “la salud y seguridad en el lugar de trabajo. Ejemplos 
de actuaciones socialmente responsable pueden ser: inclusión de información sobre 
criterios de salud y seguridad en el lugar de trabajo dentro de los  sistemas  de 
certificación y en los sistemas de etiquetado; incorporación de criterios de salud y 
seguridad en los programas de certificación de los sistemas de gestión”. (J. Carrasco, 
2009). 
 
Gráfica 4a. Tiene y conoce el manual de convivencia de la empresa 
  
Fuente: autoras  
 
La grafica 4a, denota que la empresa tiene entre sus normas y políticas un manual de 


















Gráfica 4b. Tiene y conoce el manual de procedimientos de la empresa. 
  
Fuente: autoras  
 
La gráfica 4b,  denota un desconocimiento de los manuales de procedimientos en los 
procesos a realizar en cada una de las áreas de la empresa, saben que estos hacen parte de 
sus políticas pero no les han sido entregados para  su lectura. 
 
 
Gráfica 4c. ¿Cuál es la normatividad laboral que cumple o debe cumplir la empresa?
 
Fuente: autoras  
 
En la gráfica 4c, se observa en general  desconocimiento por parte de los trabajadores de la 
normatividad laboral que debe cumplir la empresa con una prevalencia 65% del no contesto 
en todos los grupos y en ocasiones se da confusión de términos y  de quien es el que debe 






































Gráfica 4d. Beneficios laborales 
 
Fuente: autoras  
 
En la gráfica 4d,  podemos  observar que componentes de cumplimiento legal como  la 
seguridad social, las vacaciones, la afiliación a cajas de compensación familiar entre otras, 
son vistas como beneficios   que da la empresa a sus trabajadores. 
 
 
Gráfica 5a. ¿Por qué trabaja en esta empresa? 
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La gráfica 5a, expresa que la mayor parte de los encuestados se encuentran vinculados a sus 
empresas por necesidad laboral,  en un bajo porcentaje lo hacen por amor a la tierra, falta 
de oportunidades o por gusto. 
 
El hombre al ser empleado y cuán productivo sea en su trabajo, así  serán las oportunidades 
que disponga para adquirir y mantener satisfechas sus necesidades integrales. A este hecho 
se asocia la fuerza del trabajo, donde su esfuerzo es recompensado de  forma  económica, 
social, cultural y en la última década ambientalmente para conformar y contribuir a un 
bienestar sustentable. En la gráfica 5ª se observa que los empleados en su mayoría ejercen 
esta afirmación, de fuerza por remuneración; igualmente en la gráfica 5b, se observa la 
integralidad en general de estos empleados que buscan calidad de vida por medio de su 
remuneración y así “Un mayor equilibrio entre trabajo, familia y ocio; una contratación 





Gráfica 5b. Desarrollo Humano Integral Sustentable para los empleados 
 
Fuente: autoras  
 
La gráfica 5b, Explora el concepto de los empleados sobre desarrollo humano integral y 
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mientras tengan su empleo se cumplen las demás condiciones para el desarrollo humano 
integral y sustentable.  
  
“La empresa debe desarrollar competencias que aumenten la productividad a través de 
programas de formación y entrenamiento del personal, desarrollar actividades orientadas 
al bienestar de los colaboradores y de sus familias e integrar los aspectos legales 




Gráfica 5c. Contribución de la empresa para el Desarrollo Humano Integral Sustentable de 
los empleados. 
 
Fuente: autoras  
 
En La gráfica 5c, se observa, que los empleados consideran que hechos como el 
cumplimiento  del pago salarial, la afiliación a la EPS, son aspectos que demuestran interés 
y contribución de la empresa  al desarrollo humano integral  sustentable de sus empleados.  
 
 
La oficina internacional del trabajo en Ginebra menciona, “El trabajo decente, en sí una 
aspiración universal, constituye el sendero óptimo para el progreso individual de mujeres y 
de hombres. En él se sustenta la estabilidad de las comunidades y las familias y se trata de 
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La Constitución Política de Colombia de 1991 dispone: “Artículo 39. Los trabajadores y 
empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del 
Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de 
constitución. La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones 
sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos. La 
cancelación o la suspensión de la personería jurídica sólo procede por vía judicial.” 
 
Gráfica 6a. Participación en agremiación sindical 
 
Fuente: autoras  
 
 
En la gráfica 6a, se evidencia que la mayoría de los trabajadores, sin diferencia significativa 
en los grupos por edades pertenecen a una agremiación sindical.  Aspecto que se ha 
incrementado  debido  a  los resultados positivos de reclamaciones colectivas.  
 

































“El sindicato tiene como objetivo principal el bienestar de sus miembros o sindicalizados 
negociando en nombre de sus afiliados (negociación colectiva) los salarios y condiciones 
de trabajo (jornada, descansos, vacaciones, licencias, capacitación profesional, beneficios 
extralegales, etc.) dando lugar a la negociación y al contrato colectivo de trabajo.” 
(www.gerencie.com, 2000). Por esta razón es tan importante conocer la agremiación 
sindical de la que se hace parte, sus objetivos, y si se ajusta a sus necesidades. Tener 
contacto con las negociaciones, y como contribuye la empresa en este proceso. 
 
Gráfica 6c. ¿Conoce sus objetivos y los beneficios al ser parte de ella?
 
Fuente: autoras  
 
En la gráfica 6b, se muestra que Sintraproaceite es la agremiación sindical a la que 
pertenecen los trabajadores, con un reconocimiento significativo en todos los grupos. En la 
gráfica 6c, a la pregunta si conocen los objetivos y beneficios de pertenecer a la 
agremiación sindical de la cual hacen parte, se observa que: el porcentaje de los 
trabajadores que saben en todos los grupos es significativa.  Aunque se evidencia que hay 
un número representativo en los trabajadores que no conocen los objetivos y beneficios que 
tiene pertenecer a una agremiación sindical,  mostrando una falta de participación y 





















Mediante el estudio e investigación se estableció que la normatividad vigente es poco 
controlada en el tema laboral y de responsabilidad social empresarial en Colombia, 
especialmente en estas Plantaciones de palma africana en el departamento del Cesar, por 
esto, son los sindicatos quienes abanderan la lucha de los trabajadores en el cumplimiento 
de la ley,  y de esta forma generan un desarrollo humano integral sustentable por parte de 
las empresas y los organismos del estado.  
Se observaron las condiciones laborales y sociales en las que se desarrollan los procesos 
productivos dentro de las plantaciones de palma africana en el departamento del Cesar. 
Encontrado que las empresas cuentan con; infraestructura, tecnología y una adecuada 
organización para la realización de estos procesos.  
Se identificó en las visitas y la investigación previa que los trabajadores de las plantaciones 
de  palma africana ubicadas en el departamento del Cesar, sus familias y la comunidad en 
general no tienen un nivel de progreso notable a la par de la industria palmicultura en el 
país, la cual está en continuo crecimiento; esto se ve reflejado en la no satisfacción de las 
necesidades básicas de este territorio como son la salud, nutrición, educación, empleo y 
vivienda, además de evidenciar problemas de relevancia social como la desigualdad, el 
desplazamiento, la inseguridad, deforestación y desintegración social entre otros. Ya sea 
por un uso inadecuado de impuestos y regalías, por un desconocimiento de los derechos por 
parte de los trabajadores y la comunidad, poca participación en mecanismos de auditoria 
ciudadana y rendición de cuentas; que permita exigir un bienestar y desarrollo integral 
sustentable  del territorio, demandando la acción y participación de la responsabilidad 
social empresarial y el Estado para restablecer, mitigar, resolver, prevenir  y satisfacer la 






Finalmente para determinar si existen las condiciones laborales y sociales necesarias que 
permitan a la fuerza del trabajo el desarrollo Humano Integral y sustentable en las empresas 
palmicultoras en el Departamento del Cesar, se determinan los siguientes puntos 
encontrados:  
Los trabajadores se sienten a gusto con las oportunidades que brindan las empresas, 
manifestando que estas contribuyen al desarrollo humano integral sustentable, cumpliendo 
con sus expectativas y necesidades.  
Por otro lado, de parte de los sindicatos, el análisis y la observación que genero esta 
investigación se puede decir que; aunque la localización y permanencia de estas empresas 
en estos territorios genera oportunidades laborales, demanda de servicios y recursos, y un 
impacto positivo para la economía, su reciprocidad al desarrollo humano integral 
sustentable podría ser mejor, evaluando los conflictos que consigo ha traído esta industria y 
estableciendo un mejoramiento continuo en los procesos de responsabilidad social 
empresarial en conjunto con las responsabilidades del estado para un mejoramiento en el 
bienestar de la comunidad supliendo sus necesidades, incidiendo en la mejora de sus 
problemáticas sociales y ambientales, para finalmente brindar oportunidades reales de un 












Se recomienda realizar un estudio sobre el aspecto laboral, de los trabajadores de las 
plantaciones de palma africana en el departamento del Cesar; que permita identificar la 
contribución de la fuerza del trabajo al Desarrollo Humano Integral Sustentable de acuerdo 
a la actividad específica o cargo que cada persona desempeña dentro de los procesos 
productivos en las Plantaciones de Palma africana, más aun si se trine en cuenta que allí 
encontramos trabajo intelectual, mano de obra especializada o califica, y mano de obra no 
calificada.  
Así mismo evaluar los pequeños y medianos productores satélites de estas grandes fábricas, 
analizando si sus ganancias, inversión y la deforestación de sus tierras son acordes a esa 
fuerza de trabajo y esta permite su Desarrollo Humano Integral Sustentable. 
De manera semejante, realizar estudios; enfocados al analizar el Desarrollo Humano 
Integral Sustentable de los trabajadores de las Plantaciones de Palma africana, en otros 
departamentos del país. Obteniendo información de estos casos y poderlos comparar o 
establecerlo como una problemática Nacional.   
También es pertinente  realizar, diagnósticos o  caracterizaciones en las problemáticas de 
relevancia social en esta investigación evidenciadas como el desplazamiento, la 
desigualdad, la inseguridad entre otras. 
Es de gran importancia determinar el impacto ambiental que generan estas plantaciones de 
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50 A 59 AÑOS T %
25 10 21 15 46 67
0 4 1 5 7
0 3 1 4 6
0 1 6 7 10
0 1 1 2 3
1 0 0 1 1
1 1 2 4 6
0 5 0 5 7
69
50 A 59 AÑOS T
26 7 23 15 45 17
1 13 14 28 10
7 23 18 48 18
2 8 9 19 7
1 15 11 27 10
8 25 18 51 19
4 21 20 45 17
0 3 1 4 1
1 7 0 8 3
267
T
27 2 18 10 30 32
5 15 17 37 39
1 12 12 25 26
3 11 16 30 32
1 12 13 26 27
3 13 12 28 29
0 7 6 13 14
1 10 11 22 23
0 0 3 3 3
0 1 1 2 2
0 1 0 1 1
0 7 1 8 8
95














50 A 59 AÑOS T
29 16 17 35 17
16 18 36 17
3 5 8 4
8 5 14 7
15 14 32 15
10 11 21 10
17 14 33 16
7 5 13 6
5 3 8 4
1 2 3 1
0 0 1 0
7 0 7 3
211
NECESIDAD
PREGUNTAS CON RESPUESTA M ULTIPLE
CAJA COM PENSACION 
FONDO EM PLEADOS




































ACCESO A SERVICIOS PUB.












INTEGRACION FAM ILIAR 
































< 50 AÑOS > 60 AÑOS
< 50 AÑOS > 60 AÑOS
< 50 AÑOS > 60 AÑOS50 A 59 AÑOS
0
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6
9
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8
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